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El presente trabajo de investigación titulado “Producción de compost con 
diferentes concentraciones de cabello humano y su efecto en  el cultivo de 
albahaca (Ocimun Basilicum L)”, tuvo como fin aprovechar los restos de cabello 
humano generados en los salones de bellezas y peluquerías a través de la técnica 
de compostaje, ya que estos residuos no cuentan con ningún tratamiento y son 
dispuesto conjuntamente con otros residuos comunes en las bolsas de basura, 
para ser llevados por los carros recolectores municipales y depositarlos en los 
rellenos sanitarios y/o vertederos municipales.  No obstante el cabello humano al 
ser un residuo orgánico, con elementos ricos en nutrientes: Nitrógeno (15,1%) y 
azufre (5.2%), pueden ser liberados en el proceso de compostaje y ser aplicados 
en el suelo y las plantas. Por ello se utilizó restos de cabello humano y otros 
residuos orgánicos en la elaboración de tres tratamientos de compost: T0 (0kg 
cabello humano, 34 kg rastrojo y 50 kg estiércol), T1 (8kg cabello humano, 34 kg 
rastrojo y 50 kg estiércol) y T2 (16kg cabello humano, 34 kg rastrojo y 50 kg 
estiércol), el proceso de compostaje tuvo una duración de 12 semanas el cual se 
monitorearon los parámetros de temperatura, pH, humedad y su calidad nutricional 
(N, P2O5, K2O, Na, Mg, CaO M.O. y %H). Los resultados para los tres tratamientos 
de compostaje fueron: T0 (0kg de cabello humano): 7.54 pH, 57.88 % M.O, 
2.59 %N, 1.60% P2O5, 1.97 % K2O, 3.12% CaO, 1.33 %MgO, 1.15 %Na, 
62.09 %H y 77.75 ppm Plomo; T1 (8kg de cabello humano): 6.4 pH, 62.56 % M.O, 
3.26 %N, 1.53% P2O5, 2 % K2O, 2.92% CaO, 1.17 %MgO, 0.94 %Na, 62.51 %H y 
86.13 ppm Plomo; T2 (16 kg cabello humano): 5.18 pH, 65.64 % M.O, 4.95 %N, 
1.16% P2O5, 1.63 % K2O, 2.21% CaO, 1.04 %MgO, 0.84 %Na, 58.14 %H y 73.13 
ppm Plomo. Dichos tratamientos de compost se aplicaron al cultivo de albahaca 
(Ocimun basilicum L.) ubicados en el Fundo Agroecológico HECOSAN, de la 
carretera Lima-Canta km47, se tuvo 4 tratamientos (T0, T1, T2 y Tsuelo) y 3 
repeticiones con un diseño completamente randomizado, y se verifico durante 6 
semanas el ritmo de crecimiento del cultivo (altura, nº hojas, tamaño hojas) y su 
productividad como producto cosechado (gr), los resultados obtenidos 
demostraron que la formulación T2 (8kg de cabello humano, estiércol y rastrojo) 
fue el más adecuado para obtener una concentración optima de macronutrientes, 
elementos secundarios y micronutrientes, el cual permitió que el cultivo de 
albahaca tenga un mejor desarrollo: altura promedio: 29cm, nº hojas promedio:37, 
tamaño hojas promedio: 12.6cm) y productividad promedio (peso cosechado: 
199.33 gr)  en comparación de los otros tratamientos (Tsuelo, T0 y T1). 
Palabras claves: Tratamientos, Cabello humano, compost, albahaca, Ocimun 






This research work entitled "Production of compost with different concentrations of 
human hair and its effect on the cultivation of basil (Ocimun Basilicum L)", was 
aimed to take advantage of the human hair remains generated in the beauty salons 
and hairdressers through Of the composting technique, since these residues do 
not have any treatment and are disposed together with other common waste in the 
trash bags, to be taken by municipal collector cars and deposited in municipal 
landfills and / or landfills. However human hair being an organic residue, with 
elements rich in nutrients: Nitrogen (15.1%) and sulfur (5.2%), can be released in 
the process of composting and applied to soil and plants. Human hair residues and 
other organic residues were used in the preparation of three compost treatments: 
T0 (0 kg human hair, 34 kg stubble and 50 kg manure), T1 (8 kg human hair, 34 kg 
stubble and 50 kg manure) And T2 (16 kg human hair, 34 kg stubble and 50 kg 
manure), the composting process had a duration of 12 weeks which monitored the 
parameters of temperature, pH, humidity and nutritional quality (N, P2O5, K2O, Na , 
Mg, CaO, MO and% H). The results for the three composting treatments were: T0 
(0kg of human hair): 7.54 pH, 57.88% MO, 2.59% N, 1.60% P2O5, 1.97% K2O, 
3.12% CaO, 1.33% MgO, 1.15% Na, 62.09 % H and 77.75 ppm Lead; T1 (8kg 
human hair): 6.4 pH, 62.56% M.O., 3.26% N, 1.53% P2O5, 2% K2O, 2.92% CaO, 
1.17% MgO, 0.94% Na, 62.51% H and 86.13 ppm Lead; T2 (16 kg human hair): 
5.18 pH, 65.64% M.O., 4.95% N, 1.16% P2O5, 1.63% K2O, 2.21% CaO, 1.04% 
MgO, 0.84% Na, 58.14% H and 73.13 ppm Lead. These compost treatments were 
applied to the basilicum (Ocimun basilicum L.) cultivation located in the HECOSAN 
Agroecological Fund of the Lima-Canta km47 road, with 4 treatments (T0, T1, T2 
and Tsoil) and 3 replicates with one design (Height, number of leaves, leaf size) and 
productivity as a harvested product (gr), the results obtained showed that the T2 
formulation (8kg of human hair, manure and Strawberry) was the most adequate to 
obtain an optimum concentration of macronutrients, secondary elements and 
micronutrients, which allowed the cultivation of basil to have a better development: 
average height: 29cm, average number of leaves: 37, average leaves size: 
12.6cm) And average productivity (harvested weight: 199.33 g) compared to the 
other treatments (Tsoil, T0 and T1). 
Key words: Treatments, Human hair, compost, basil, Ocimun Basilicum L. 
